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The Autumn School of the 
Croatian Pedagogical-
-Literary Society 
Opatija, September 22-24, 2014 
In collaboration with the Croatian Education and Teacher Training Agency and the 
City of Zagreb Office for Education, Culture and Sports, the Croatian Pedagogical-
Literary Society organized the Autumn School for teachers, preschool teachers, 
pedagogues and professional associates in Opatija September 22-24, 2014. 
The participants at the conference were representers of educational institutions and 
associations as well as university teachers from the Faculty of Teacher Education of 
the University of Zagreb. The following were invited lecturers: Full Professor Nevio 
Šetić, PhD (Vice-president of HPKZ and Associate Professor from the Juraj Dobrila 
University in Pula) on the topic Initiation of Curricular Changes in Croatia or 10 years 
of HNOS), Vinko Filipović, MA (Head of the Croatian Education and Teacher Training 
Agency) on the topic Experiences in the Application of Civic Education to Present Day, 
Zdenka Čukelj, MA (Head of the Sector for preschool and primary education of 
the Ministry of Science, Education and Sports) on the topic New Policies, Lautaro 
Galinović, MA (Head of the Department of Educational Inspectorate of the Ministry 
of Science, Education and Sports) on the topic Numerous Tasks and Responsibilities of 
Homeroom Teachers and Group Leaders, Sanja Bilač, teacher – advisor (Primary School 
Spinut, Split) on the topic How to Introduce Positive Changes in Classroom Management 
(lecture and workshop), Marija Ivanković, MA (Head of the Department for Preschool 
Education of the Ministry of Science, Education and Sports) on the topic Preschool 
Education Programme, Nenad Marković, MSc (National Center for External Evaluation 
of Education) on the topic The Acquisition of Natural Science Competences Through 
Primary Education – Research Results, and Vlasta Grgec Petroci, graduate social worker 
(City of Zagreb Family Center) on the topic Crisis and Coping with Crisis.
Participants in the Autumn School attended workshops on the following topics: 
Managing Parent-Teacher Meetings and Taking Minutes (Jelena Bičanić, Radojka 
Međugorac and Vanja Kani), Implementing the Preschool Programme in Kindergarten 
in the City of Zagreb (Bosiljka Devernay), Readability and Accuracy – the New Cursive 
Writing Practice (Vesna Budinski and Martina Kolar Billege), How to Develop Quality 
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Cooperation Between Pedagogues, Homeroom Teachers and High School Students 
(Nada Antolčić). Through examples from practice numerous successful school and 
kindergarten projects had been presented. 
The handbook Initial Writing in the Croatian Language authored by Full Professor 
Ante Bežen, PhD (Faculty of Teacher Education, University of Zagreb) and Associate 
Professor of Art Siniša Reberski (Academy of Fine Arts in Zagreb) was presented at 
the Autumn School of the Croatian Pedagogical and Literary Society. The book was 
published by the Institute of Croatian Language and Linguistics and edited by the 
Institute’s headmaster, Željko Jozić, PhD. 




Opatija, 22. do 24. rujna 2014. godine 
Hrvatski pedagoško-književni zbor u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje 
i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba organizirao je 
Jesensku školu učitelja, odgojitelja, pedagoga i stručnih suradnika u Opatiji od 22. do 
24. rujna 2014. godine.
Skupu su nazočili predstavnici odgojno-obrazovnih institucija i udruga i profesori 
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pozvani su predavači bili: prof. dr. sc. 
Nevio Šetić (predsjednik HPKZ-a i izvanredni profesor Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli) s temom Početak kurikularnih promjena u Hrvatskoj ili 10 godina HNOS-a, 
Vinko Filipović, prof. (ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje) s temom Dosadašnja 
iskustva u primjeni Građanskoga odgoja, Zdenka Čukelj, prof. (načelnica Sektora za 
predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta) s temom Novi pravilnici, Lautaro Galinović, prof. (voditelj Službe prosvjetne 
inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) s temom Brojne zadaće i 
odgovornosti razrednika i voditelja skupina, Sanja Bilač, učiteljica savjetnica (OŠ Spinut, 
Split) s temom Kako uvoditi pozitivne promjene u upravljanju razredom (predavanje i 
radionica), Marija Ivanković, prof. (načelnica Odjela za predškolski odgoj Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta) s temom Program predškole, mr. sc. Nenad Marković 
(Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) s temom Usvojenost 
prirodoslovnih kompetencija kroz osnovnoškolsko obrazovanje – rezultati istraživanja 
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i Vlasta Grgec Petroci, dipl. soc. radnica (Obiteljski centar grada Zagreba) s temom 
Krizne situacije i kako ih rješavati.
Sudionici Jesenske škole sudjelovali su u radionicama s ovim temama: Vođenje 
roditeljskog sastanka i pisanje zapisnika (Jelena Bičanić, Radojka Međugorac 
i Vanja Kani), Provođenje programa predškole u vrtićima Grada Zagreba (Bosiljka 
Devernay), Slovopisna čitkost i pravopisna točnost – vježbe pisanja novoga školskog 
slova (Vesna Budinski i Martina Kolar Billege), Kako razvijati kvalitetnu suradnju 
pedagoga, razrednika i učenika srednjoškolske dobi (Nada Antolčić). U prikazima prakse 
predstavljeni su brojni uspješni školski i vrtićki projekti.
Na Jesenskoj je školi Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora predstavljen priručnik 
Početno pisanje na hrvatskome jeziku autora dr. sc. Ante Bežena, red. prof. (Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i izv. prof. art. Siniše Reberskoga (Akademija likovnih 
umjetnosti u Zagrebu). Knjigu je objavio Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a 
urednik je knjige ravnatelj Instituta dr. sc. Željko Jozić. 
Vesna Budinski i Martina Kolar Billege

